喜界島における高年者の居住状況と住意識 : 喜界町高年者生活実態調査報告 by 古川 惠子








~/r: く， もからんで，たとえ同居したくても現実には困難 にある。
それにも/シかわら ，個人の能力にまかせる持家政策であり，
されようとしているところにみられる同居政策である。
.2;"6であるが s 持ち家率は全国平均で76.3形， ザゴ~内ヨコ
はもっと両く .9タぷ;こも達している。そして いる世需全般についていえることはお連
く，なかでーも単身世帯はとくに終戦前のものが多く F 約25~ぎをしめ F そ
は12.7俗で，島根県F 高知県についで全開第3位である。 高齢者のいる
.9% でし、る ζ とがわかる。力日




















.8%であっ fごO っち43人 (7噌496)がA院中ゅ
(5“S必) ! 24人 (4.196)が:子j Q 
人 (Ui猪〉 5人 (0也9%)が該当者なし 9 らノ入、 (0.9海)が死亡 .11人 Cl.9etS')
とあった。
2 -4 調査地点、の概要
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， と いのはもちろんであるが P いる
りも下旬い。
( 2 ) 
~設前伝宅は9.7お， 6気づ， ー7ヂぷlζ ない。しかし，昭和35年以前の
が26.7形であるのに対し，高
は29.2妨であるので〈←るが， Ii議児馬県の:34.1%より
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.Hぢ9 その{世間j郊となっ七いる。木造の%にほとんどで96.09iづ， .0%， 








( 4 ) 
.78室，居室の合計畳数の平均は24.42畳で，鹿児






















単独世帯 夫婦のみ 夫婦+子 コ世代世帯 世そ帯の他の 合計の世帯 (%) 
住 全国一般 33.8 31.0 40.3 46.1 * 
宅 喜界町高年者 12.2 9.3 16.4 8.3 6.7 10.6 
住 全国一般 24.5 23.3 26.9 30.2 * 環 喜界町高年者 2.6 2.0 9.0 5.0 3.3 3.8 境
*昭和58年住宅需要実態調査 (%) 
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喜界烏における高年者の居住状況と住意識
くみられるとしている。 も こと治判、える。 1，' iア!、マ」ノ匂 見、






















































手話 52.5 60 8 40.0 
無回答 18 8 1 ハぷ
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表 8にみられるように， 9 内 J交う 9 外場内 .9 
3 げられる。
?
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60歳~ 65歳~ 70歳~ 75歳~ 80歳~ 85歳~ 90歳~ 合計
外便所 14 6 12 10 4 2 49 
% 13.3 5.8 12.6 14.9 2.5 12.5 22.2 10.8 
外風呂 37 32 50 20 16 13 4 172 






便所 13 18 
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浴室 14 32 
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鍵 康 あまり健康と 寝たり起きた 6ヶ月以上床 iEL 1b 日十はいえない り につききり
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( 8 ) 




( 3 ) 
( ) 
( 6 ) 
りの部屋が沼、しい (5) 
をふやしたい 4 ) 
e物置がほしい ( 4 ) 
3 .-3 縁側について
られな〈なっている。かつてコミコニケーションの{易とし
























表 17 性・年齢別 同・別居
性・年齢 同居 別居 子なども 実数% ち杉 し ち話 人
60-64 35.7 61.9 6.2 42 
男 65-69 40.0 54.3 5.7 35 
70-74 20.5 76.9 2.6 39 
75-79 18.2 81.8 0.0 22 
性 80以上 55.0 40.0 5.0 20 
小計 32.9 63.9 3.2 158 
60-64 30.2 63.5 6.3 63 
女 65-69 18.8 66.7 14.5 69 
70-74 30.4 48.2 21.4 56 
75-79 40.0 46.7 13.3 45 
性 80以上 54.1 39.3 6.6 61 
小計 34.0 53.7 12.2 294 






2室がHi.7%である c また専用居室の台4:'1づで?が最も多く F
カtこれにつぎ町 25.8りるでZIi;16畳以上 8J郊で援も多;ぃ。， 4.長以J:.6
18 ) る。(















































































































も(三)'ij:)-~t 4 ;;1ぅ~) ，ま 7己主尽(おもや〉と いわけにつ
γではィミE月で3ろ 46州， 51 ~55年であり，
'十ヴラ ψ; 戸
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仁 ¥¥も守 も多いという fとがあるが， も く3 iと改築，建
をf可 えなりまならないであわっ。




ある。しかしま かった (1戸)ζ と
えらオ1る。
はこの 。〉へ~ら，







とが望まれる。とりわけ E 医療施設については， 遠いばかりでなく E
と~"，^、行くと訴える老人もいてー充分な対策が必要であろう。
ひ かっずこが 9 iとより Pァ一 、ιVに f、ふ
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